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Seiring majunya jaman, majunya juga perkembangan industri kreatif, 
sehingga memunculkan karya yang unik dan kreatif juga. Dalam menciptakan suatu 
karya yang kreatif maka pentingnya tugas dari konten kreatif untuk menciptakan 
atau membuat ide kreatif yang dapat di tampilkan ke audiensnya. Tugas dari Konten 
Kreatif bertujuan untuk membangun ide atau konsep yang menarik sehingga dapat 
di terbitkan atau di unggah ke sosial media dan mampu untuk menghasilkan suatu 
karya yang unik dan tentunya dapat bermanfaat bagi khalayak nya.  
Branding Consultant Start Friday Asia merupakan merupakan perusahaan 
kreatif industri yang mengatur dan mengelola strategi untuk membranding suatu 
brand. Start Friday Asia ini memiliki suatu tujuan untuk membantu brand dapat 
berkomunikasi dengan konsumennya dan selain itu dipercayakan untuk membantu 
dalam meningkatkan brand awareness dari brand yang dipegang. Begitu juga dalam 
konten kreatif dalam Start Friday Asia juga membantu untuk memberikan informasi 

















Along with the advancement of the era, the development of the creative 
industry has also advanced, giving rise to unique and creative works as well. In 
creating a creative work, the importance of the task of creative content is to create 
or create creative ideas that can be displayed to the audience. The task of Creative 
Content aims to build an interesting idea or concept so that it can be published or 
uploaded to social media and is able to produce a unique work and of course can be 
useful for its audience. 
Branding Consultant Start Friday Asia is an industrial creative company that 
organizes and manages strategies for branding a brand. Start Friday Asia has a goal 
to help brands communicate with their consumers and besides that, they are 
entrusted to help increase brand awareness of the brands they hold. Likewise, 
creative content in Start Friday Asia also helps to provide information or 
entertainment to the audience by providing interesting content for the audience. 
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